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OБIIIAR ХАРАКТЕРИС'l'ИКА РАБОТЫ 
Актуаиьнос~ь иоnиежоВВНИR. Общеобразовательной подго-
товке бу,цущих педагогов всегда удемnось боnьшое внимание. 
Ее роль в условиях университетского образования возрастает. 
К числу актуальных относится и проблема совершенствования 
общехимической подготовки студентов, являющейся нео~еМJiемой 
составкой ~ общеобразовательной подготовки будущих инже­
неров-педагогов. В области обучения химии сделано многое. Об 
этом ярко свидете.льстЦV6'1' факт открытия периодического закона 
Д.И.Менделеева, исходя из педагогических потребностей nрев­
ращения химии как учебного nредмета из хаотически сложенного 
запаса знаний в системную упоfЩдо~~. помогающую студенту 
осваивать науку как логически стройную целостность, так как 
"иначе не nривыкнет ум учащегося к обобщекиmа, не будет 
иметь стремлений и целей, проnадет в мелочности". 
Исследования в области педагогики и психологии подготq~ 
вили теоретическую почву для решения многих . современных 
nроблем общехимической подготовки студентов инженерно-педа­
гогических вузов. Так, в работах З.А.Решетовой, Т.А.Сергее­
вой, Г.П.Мажуры, О.С.Зайцева, Н.Г.Салминой, В.В.Сорокина, 
В. К. Чернышевой и других ученых nо казан о, что эqфективность 
обучения может быть nовышена за счет построения содержания 
уqебиой дисципnины на идеях системного подхода в раскрытии 
предмета общей химии. Такое построение позволит формировать 
как теоретические основы для nоследУЮЩего изучения специаль­
ных дисциплин, так и современные формы теоретического мыш­
ления. 
Общехимическая подготовка в профессионально-nедагогиче­
ском вузе требует оптимизации известных nодходов 1: построе­
нию содержакия обучения в связи с особенностями иНJtенерно­
педагогичеокого образования, обуславливающими необходимость 
интеграции инженерно-технологического и психолого-педагоги­
ческого компонентов профессиональной подготовки, специфичес­
ких требований по формированию постоянно развиВ8ЮЩейся лич­
ности инженера-nедагога, способной к самоопредеnению, само­
развитию, саuоконтроJОО, самообразованию и т.д. Воспитание 
готовности постоянно nовышать и обновлять знания особенно 
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актуально в современных условиях конкурентного рынка, усили­
вающего требования к профессионализму. Поэтому при разработ­
ке подходов к структУРированию содержания общехимической 
подготовки в профессионально-педагогическом вузе необходимо 
учитывать результаты исследований А.Т.Маленко, М.И.Махмуто­
ва, С.Я.Батыmева и других авторов, которые показали, 
что тот илИ иной цикл дисциплин может дать свой полный эф­
фект лишь в том случае, если его изучение неразрывно связано 
с характером будущей работы студентов, их специализацией. 
В последние десятилетия произошли серьезные изменения . в 
трактовке понятия учебного предмета, что требует уточнения и 
понятия "содержание общехимической подготовки". Эти уточне­
ния в конечном итоге влияют на стратегию и тактику совершен­
ствования содержания образования. Уточнение понятия "содер­
жание общехимической подготовки" связано с необходимостью 
учета дидактических принципов построения содержания обучения 
в высшей школе: соответствие цeJIЯN формирования гармонично 
развитой личности специалиста, требованиям построения орга­
нически целостной системы подготовки специалистов в вузе, 
научно-педагогическим требованиям. В исследованиях С.Г.Шапо­
валенко, М.Н.Скаткина, В.С.Jlеднева, В.В.Давыдова, В.В.Краев­
ского, Н.Ф.Талызиной и др. показано, что содержание учебной 
дисциплины должно быть построено как система, что содержание 
каждой отдельной дисциnлины должно рассматриваться в качест­
ве органичной части целостного содержания всесторонней под­
готовки специалиста определенного профиля и должно включать 
не только собственно содержание, подлежащее усвоению, но и 
средства организации и управления процессом усвоения этого 
содержания. 
Проблема построения содержания учебной дисциплины рас­
сматривается дидактами (И.К.Журавлев, И.И.Jlогвинов, А.А.Пин­
ский, П.И.Пидкасистый, Jl.Я.Зорина, И.Я.Курамшин и др.}, ме­
тодистами (С.Г.Шаnоваленко, Jl.А.Цветков, Е.Ф.Мишина, 
Н.Е.Кузнецова, А.А.Макареня, Е.Е.Минченков, И.Я.Бессонова, 
О.С.Зайцев, В.В.Сорокин и др.), психологами (З.А.Реmетова, 
Н.Ф.Талызина, Т.А.Сергеева, Г.П.Махура, Г.П.Райскина и др.). 
ОбiцИй вывод из этих исследований указывает на то, что "стро­
ить учебный преДМет - это не просто отбирать материал из со-
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ответствующей науки для целей образования, зто - и строить 
познавательНЬJй процесс, его содержание, средства, логику, 
строить nредметную деятельность nознающего субъекта и 
его ориентировку в предмете познания". 
Совершенствование построения содержания курса также 
связывается и с его адаптацией к npoфиJIIO вуза, в частности, 
путем построения прогр8.ММЬ1 непрофи.пирующей дисциn.пины 
из двух · частей: первой - теоретической и второй - сnециа­
льной, nризванной специализировать общий курс nрименительно 
к профито вуза (fi.И.Александров, А.Ф.Богоявленский, Г .А. 
Дмитриев, М.А.Менковский, В.И.Семиmин и др.). Однако при по­
строении содержания курса общей химии в профессионально-пе­
дагогическом вузе необходимо учитывать как сnецифику вуза, 
имеющего несколько профилей с широким спектром сnециализаций 
внутри каждого профиля, так и специфику профессии инженера­
nедагога, инженерно-технологическая и nсихолого-педагогичес­
кая составляющие которой рассматриваются как части единого 
целого (Б.А.Соколов). Таким образом, известные способы адап­
тации содержания учебной дисциnлины к сnецифике вуза непри­
менимы. Поетому возникает противоречие, с одной стороны, 
между необходимой потребнос"l'ью общехимической подготовки, а 
с другой стороны, недостаточной разработанностью теоретичес­
ких вопросов структуры и содержания общехимической подготов­
ки в профессионвльно-педагогическом вузе. Из названного про­
тиворечия возниltает проблема: как отбирать и структурировать 
содержание курса общей химии в профессионально-педаrогичес­
ком вузе? 
Таким образом, наличие проблемы отбора и структурирова­
ниn содержания общехимической nодготовки в профессионально­
педагоги~еском вузе, недостаточная разработанность в методи­
ческом nлане и практическая значимость д.пя обеспечениn как 
общего, "l'RК и профессионапьного раэви"l'ия студентов, позволи­
ли выбра"l'ь в качестве диссертационного исследования !!!!r= 
"Общехимическая подrо"l'овка в профессионально-педагогическом 
вузе". 
Об'ЬеК'r исс.-едоВ8ЮUI - оОщеобразовательная nодготовка в 
специализированном вузе. 
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Предме'l' иcc.teдo88НIUI - методика общехимической nодго­
товки инженеров-nедагогов. 
Це.п. исс.иедо:вания - совершенствование методики общехи­
мической nодготовки студентов nрофессионально-nедагогическо­
го вуза. 
Изучение методической, nсихолого-nедагогической литера­
туры и nедагогического оnыта поэволиnо выдвинуть спеду~:JЩУЮ 
ГИПО'1'63У, согласно которой: общехимическая подготовке. сту­
дентов в nрофессионально-педагогическоu вузе будет ycnellliioй, 
если: 
- в основе ее заложена структурно-Функциональная мо­
дель, включающая системно-с'l'руктурное построение содержания 
учебной дисциnлины с выделением инвариантного и вариативного 
содержания, учитывающая требования инженерно-технологической 
и nедагогической составляющих профессионе.льно-педагогической 
nодготовки; 
- адаптированное к специализации nрофиля содержание 
учебной дисщиплины "Общая химия" построено в соответствии с 
иерархией . уровней химических знаний и логикой взаимосвпзи 
частных закономерностей химии с фундаментальными закономер­
ностпми nрироды. 
Цель и гиnотеза определили задачи исс.tедованил: 
1. Изучить проблему общехимической подготовки в теории 
и практике обученип в nрофессионально-педагогическом вузе. 
2. Обосновать структурно-Функциональную модель общехи­
мической подготовки в профессионально-педагогическом вузе. 
З. Усовершенствовать методику общехимической nодготовки 
в nрофессионально-nедагогическом вузе на основе ~енип nе­
дагогического оnыта с учетом современного уровня развития 
nедагогики и nсихологии. 
4. Экспериментально nроверить методику общехимической 
подготовки в nрофессионально-педагогическоu вузе. 
Исследование оnираетсп на концеnции содержания и разви­
тия инженерно-педагогического образования (В.С.Jiеднев, :Э.Ф. 
Зеер, Е.В. Ткаченко), на теорию деятельности (П.Н.Гальперин, 
В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев), теоретические положения, касаю­
щиеся сnецифики инженерно-педагогической деятельности и лич­
ности инженера-педагога (Э.Ф.3еер, Г .Е.3Сiоровский, Г.А.Кар-
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пова, А. Т. МалеНRо, . Б .Д. Соколов) , на работы специалистов в 
области системного анализа (В.r.Афанасьев, И.В.Блауберг, 
Э. r .Юдин), на общие положения о единстве теории и практики, 
решающей роли практики в процессе познания. 
В процессе работы над темой исnользовались различные 
ме7ОSЫ исследовании: теоретический анализ и синтез педагоги­
ческих .явлений, изучение и обобщение nедагогического опыта, 
оnытная педагогическая деятельность, изучение документов, 
беседы со студентами и преподавателями, анкетирование, 
системный анализ в сочетании с моделированием, методы стати­
стической обработки и интерnретации данных. 
Дос~овернос~ь реауль~а~ов обеспечена методологической и 
теоретической обоснованностью исходных положений, комплекс­
ным применением методов научно-nедагогического исследования, 
адекватных поставленным задачам, широкой аnробацией реау~ь­
татов исследования. 
1fа.учнаи новизна исследования закJIЮчается: в выЯВлении 
принципов общехимической nодГотовки в профессионально-nеда­
гогическом вузе (единства теории и практики, системности 
знаний, профессиональной направленности обучения, гуманиза­
ции обучения) ; в уточнении структуры и функций общехимичес­
кой подготовки студентов в профессионально-nедагогическом 
вузе; в выделении и научном обосновании инвариантного и ва­
риативного содержания учебной дисциnлины "Общая химия'' с 
учетом специаJiизации профил.я; в определении подхода к выде­
лению иерархических уровней (дисциnлинарного, мехдисциnли­
нарного, мировоззренческого) элементов содержания программы 
с учетом сnецифики nрофессиИ июtенера-педагога; в использо­
вании личностно ориентированного подхода дл.я выделения эле­
ментов педагогической составJUШЩей nрофессионально-познава­
тельной деятельности. 
'l'еоре'l'ическаи эиач1111остЬ работы состоит в оnределении 
логико-содержательной основы общехимической nодготовки, ко­
торая может служить теоретической основой отбора и структу­
риро,в.ания содержания, оnределения методов, форм и средств 
обучения общей химии в профессионально-педагогическом вузе. 
Пр8К!ическаи аначимос'l'ь исследования. Результаты иссле­
дования используются nри составлении учебных nрограмм по об-
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щей химии, методических указаний для самостоятельной работы 
студентов, при чтении лекционного курса, проведении практи­
ческих и лабораторных работ по общей химии в пр-офессиональ­
но-педагогическом вузе, в частности: 
- разработанная структура учебного курса "Общая химия" 
позволяет варьировать его содержание для различных профилей 
и специализаций внутри nрофиля; 
- разработанная учебная nрограмма по общей химии для 
специализации 54.04.08 - автоматизация производственных про­
цессов в машиностроении - используется в учебном процессе; 
- по инвариативному содержанию дисциплины "Общая химия" 
разработаны методические указания к лабораторным работам по 
общей химии для студентов машиностроительного факультета; 
- выделены учебные злементы и определены их иерархичес­
кие уровни (дисциnлинарный, междисциплинарный, мировоззрен­
ческий), что дает возможность создания тестов для объектив­
ного контром качества знаний на основе диагностично задан­
ных целей обучения. 
Основине пo.aoaeiUUI, выносимне на з81QИ!У: 
, 1. Разработанная структурно-функциональная модель обще­
химической подготовки, включающая системно-структурное nост­
роение содержания учебной дисциnлины "Общм химия" (с выде­
лением инвариантной и вариативной частей), инженерно­
технологическую и педагогическую составляющие, наnравлена на 
адаптацию содержания общехимической nодготовки к специфике 
nрофессионально-nедагогического вуза. 
2. Методика общехимической подготовки в профессиональ­
но~nедагогическом вузе, включающая структурирование содержа­
ния дисциnлины "Общая химия", сnособствует nовышению качест­
ва знаний no общей химии. 
Апробация и внедрение результатов работы осуществлялись 
no разным наnравлениям: неnосредственная nедагогическая дея­
тельнос~ь автора в nрофессионально-nедагогическом универси­
тете: лекции, nрактические и лабораторные занятия, руковод­
ство самостоятельной работой студентов, наnисание и внедре­
ние в практику учебных nрограмм и методических указаний по 
общей химии для студентов, nубликация результатов исследова-
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ния. Материалы диссертации бЬIJlи доложены и одобрены на ре­
гиональной научно-методической конференции (г. Нижний Новго­
род, 1994 г.), на Всероссийской научно-методической конфе­
ренции (г •. Нижний Новгород, 1995 и 1996 Г.г.), на Российской 
научно-nрахтической конференции в рамках 3-го российско-ам.е­
риканского семинара по nроблемам. образования ·(г. Екатерин­
бург, 1995 г. ) , на методических семинарах Уральского госу­
дарственного nрофессионально-nедагогического университета 
(1993-1996 г. г.). По материалам исследования опубликовано 
10 работ. 
СтрУJС!УР& .циссертации. Диссертационная работа состоит 
из введения, двух глав, заключения, библиографии и nрило­
жений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРIАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении дается обоснование актуальности исследова­
ния, раскрывающее его методический асnект, формулируются 
объект, предмет, цель, гиnотеза и задачи исследования, ха­
рактеризуется методологическая основа, научная новизна и 
nрактическая значимость работы. Лриведены основные положе­
ния, выносимые на защиту, а также результаты аnробации и 
внедрения. 
В первой г.иаве "Проблема общехимической nодготовки в 
теории и практике обучения в профессионально-педагогическом 
вузе" раскрываются теоретические основы исследования, анали­
зируется и обООцается nедагогический оnыт решения nроблемы, 
nриводится разработанная структурно-функциональная модель 
общехимической подготовки в инженерно-nедагогическом вузе. 
Необходимость структурирования содержания общехимичес­
кой подготовки в nрофессионально-nедагогическом вузе обус­
ловлена структурой и nедагогической ФУJ1i<Цией специального 
образования. Общехимическая подготовка осуществляется на 
"нулевой", или пропедевтической стуnени сnециального образо­
вания. В широком социальном nлане специальное обр8.3ование 
обесnечивает передачу оnыта в области профессиональной дея­
тельности. В личностном nлане к функциям специального о бра-
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эования относится, в частности, профессиональная ориентация 
(на пропедевтической фазе специального образовани). При ре­
шении проблемы общехимической подготовки в профессионально­
педагогическом вузе были учтены выделенные В. С .Ледневым ос­
новные детерминирующие факторы, оказывающие влияние на 
структуру теоретической части профессионального образования. 
Исследование проводилось с позиций системно-деятельностиого 
подхода, поскольку "основным детерминирующим фактором, опре­
деляющим набор факторов nрименительно к каждому уровню обра­
зования являются цели профессионального образования" (В.С. 
Леднев). 
В нашем исследовании nроблема структуры содержания nро­
фессионального образования трансформируется в nроблему адаn­
тации содержания общехимической подготовки к сnецифике nро­
фессионально-педагогического вуза, т.е. к согласованию обще­
химической nодготовки как с инженерно-технологической, так и 
психолого-педагогической составJIЯЮщей nрофессиональной nод­
готовки инженера-педагога. Для согласования общеобразова­
тельной nодготовки с nрофилем nрофессиональной nодготовки 
ю:шользуется выявление и анализ межпредметных связей между 
Злементами'содержания учебных дисциnлин. Однако общехимичес­
каЯ подготовка в профессионально-педагогическом вузе требует 
установления "мостиков" учебной дисциплины "Общая химия" как 
с дисциnлинами нескольких специализаций внутри профилей, так 
и с дисциnлинами психолого-педагогического цикла. Исследова­
ния по влиянию специфики вуза и профессии инженера-педагога 
на nостроение учебной дисциплины "Общая химия" в nсихолого­
nедагогической и методической литературе отсутствуют. Обра­
щение к педагогической практике nоказала, что преподавателя­
ми в процессе обучения общей химии студентов профессиональ­
но-nедагогического вуза накоплен определенный практический 
опыт в решении проблемы. Поэтому в качестве одного из мето­
дов исследования бЫJJо выбрано теоретическое осмысление nеда­
гогического опыта дяя выявления взаимосвязи между высокими и 
устойчивыми результатами работы и адаптацией содержания об­
щехимической подготовки к специфике профессионально-педаго­
гического вуза и на этой основе оnределение подходов к 
структурированию содержания общехимической nодготовки. 
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Изучение опыта позволило выделить то новое, что обеспе­
чило nедагогический эффект: согласование общехимической под­
готовки как с инженерно-технологической, так и с педагогиче­
ской составляющими подготовки инженера-педагога. При этом 
согласование с инженерно-технологической частью подготовки 
инженера-педагога осуществлsuюсь на основе выявления и ана­
лиза межпредметных связей общей химии с профилирующими дис-. 
циnлинами специализации, т.е. на теоретическом уровне, а со­
гласование с педагогической составляющей - в большей мере на 
основании опыта и интуиции, т.е. на эмnирическом уровне. 
Анализ "педагогических" видов деятельности студентов­
первокурсников (подготовка коротких сообщений на лекции, 
публичная защита, рецензирование и коллективная оценка зара­
нее подготовленных рефератов и т .д. ) показаJ\, что помимо 
коммуникативных, необходимы определенные методические умения 
no структурированию и систематизации учебного материаJiа. 
Поэтому предлагается личностно ориентированный nодход к сог­
ласованию содержания общехимической и педагогической состав­
ляющих подготовки инженера-педагога, эакпючающийся в выделе­
нии обОбценных умений будущей . nрофессионально-методической 
подготовки для формирования системных знаний no общей химии, 
т. е. создание условий и стимулов для развития всех студен­
тов. Методика форыирования у учащихся системных знаний nре­
дусматривает ознакомление их со структурой системы научных 
знаний, изучение материаJiа в соответствии с иерархией уров­
ней химических знаний и целенаправленную организацию учебно­
nознавательной деятельности учащихся по усвоению элементов 
системы научных знаний и взаимосвязей между ними (И.А.Еессо­
нова). 
В исследованиях Т.П.Райскиной, Н.Г.Салминой, В.В.Соро­
кина и других авторов покаэано, что виды познавательной 
деятельности и методы обучения зависят от тиnа построения 
учебного предмета: сиетемио-структУРное nостроение учебного 
предмета не требует nерестройки сложивwихся форм и ыетодов 
обучения в отличие от системно-генетического. 
Результаты анализа литературы и педагогического оnыта 
позволили разработать структурно-функциональную модель обще­
химической подготовки в nрофессионально-педагогическом вузе, 
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вкJIЮчающую в качестве компонентов системно-структурное по­
строение содержания учебной дисциплины "Общая химия", а так­
же профессионально-познавательную подготовку, содержащую в 
своей структуре инженерно-технологическую и педагогическую 
составляющие в соответствии со сnецификой инженерно-педаго­
гической деятельности. Таким образом, согласно предложенной 
модели, помимо общеобразовательной, общехимическая подготов­
ка в профессионально-педагогическом вузе должна быть направ­
лена и на выполнение профессиональной функции. 
Во второй главе "Методика общехимической подготовки в 
профессионально-nедагогическом вузе" научно обоснована мо­
дель структуры учебного предмета "Общая химия" в професси­
онально-nедагогическом вузе, описана логика отбора и струк­
турирования содержания курса, раздела, темы, определен и 
обоснован выбор критериев эqфективности общехимической под­
готовки в профессионально-nедагогическом вузе. Кроме того, 
изложена орга~изация экспериментальной работы и результаты 
педагогического эксперимента. 
Основой отбора и согласования содержания дисциплины 
"Общая химия" с дисциплинами специализации явилось теорети­
ческое обобщение опыта преподавателей кафедры общей химии 
Уральского государственного профессионально-педагогического 
университета (Свердловского инженерно-педагогического инсти­
тута) по составлению учебных программ. Сравнительный анализ 
программ показал возможность выделения общего содержания для 
специализаций одного профиля и особенного содержания для от­
дельных специализаций внутри профиля. 
Структурирование выделенного содержания курса общей хи­
мии осуществлялось на основе системного подхода с nрименени­
ем принципов преемственности, соответствия, профессионапьной 
направленности. Принцип соответствия реализован отражением 
структуры изучаемой науки на структуру учебного предмета с 
учетом преемственности с девузовекой подготовкой и завершен­
ности общехимической подготовки на данной стуnени образова­
ния. Системный подход позволил рассматривать содержание 
дисциплины "Общая химия" как составную чаоть содержания под­
готовки инженера-nедагога. В целях оптимального сочетания 
общеобразовательной и профессионапьной функций общехимичес-
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кой подготовки программа по общей химии составлена из инва­
риантной и вариативной частей. 
Инвариант содержания общей химии представлен как слож­
ная система, состоящая из двух сложноструктурированных nод­
систем: "Строение вещества" и "Химический nроцесс", соответ­
ствующих второму и третьему уровн.ям химических знаний (в со­
ответствии с иерархией химических знаний, предложенной В.И. 
Кузнецовым). Системообразующими явл.яютс.я связи взаимодейст­
вия: взаимодействие между .ядром и электронами (в атомах) , 
между атомами (в молекулах), между атомами, молекулами или 
ионами кристаллов и аморфных веществ (в махремолекулах), 
взаимодейстие между веществами (в реакционных системах). По­
этому в качестве материальных систем выделены: химический 
элемент, химическое соединение, реакционная система. Содер­
жание подсистемы "Строение вещества" отражает зависимость 
свойств химических элементов и соединений от состава и стро­
ения, а nодсистемы - "Химические nроцессы" - зависимость 
термодинамических, кинетических, специфических nризнаков 
взаимодействия в гомогенных и гетерогенных реакционных сис­
темах от изменения химических связей. Выделенные подсистемы 
раскрывают инвариантное строение предмета изучения и состав­
ляют содержание двух разделов инвариантной части nрограммы. 
При этом выделение инвариантного содержания осуществляется в 
соответствии с nрофилем сnециализации. Наnример, тема "Элек­
трохимические nроцессы" для сnециализаций машиностроительно­
го профил.я входит в содержание раздела "Химический nроцесс" 
вариативной части программы, в то врем.я как дл.я специализа­
ций электроэнергетического nрофиля - в содержание указанного 
раздела инвариантной части. 
Вариативная часть программы демонстрирует модификации 
инварианта в соответствии со специальностью профил.я. Устано­
вление межпредметных св.язей с дисциnлинами специализации nо­
могает осуществл:ять nоложительную мотивацию изучения общей 
химии дл.я последующей учебной деятельности студентов. Так, 
например, студентам-лервокурсникам машиностроительного фа­
культета специа.Jiизации "Автоматизация производственных nро­
цессов в м8lllиностроении" nоказываетс.я необходимость знаний 
общей химии для изучения на последующих курсах таких дисцип-
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лин учебного плана как "Материаловедение и технология метал­
лов", "Реэание металлов и режущий инструмент", "Технология 
машиностроения" и др. Поэтому в содержание вариативной части 
программы по общей химии для уКа3анноЙ специаJ1изации вводятся та­
кие темы как "Электрохимические лроцессы", "Металлы", "Спла­
вы металлов", "Коррозия металлов и сплавов", "Конструкцион­
ные материалы". 
Олисанная методика позволяет структурировать содержание 
курса общей химии в соответствии с профилем специальности 
(инвариант лрограммы), специальностью внутри профиля (вариа­
тивная часть программы) и выделить в структуре общехимичес­
кой подготовки: а) структурирование на основе системного 
подхода содержание дисциплины "Общая химия" и б) инженерно­
технологическую составляющую профессионально-поэнавательной 
подготовки. Уровневая структура программы обеспечивает соот­
ветствие логики учебного nредмета современному состоянию на­
уки, возможность изм:нения вариативной части в зависимости 
от специализации, развития техники и технологии. 
Адаnтация общехимической подготовки к сnецифике лрофес­
сионально-nедагогического вуза nредусматривает приведение 
содержания дисциnлины "Общая химия" в соответствие с 
требованием диагностичной постановки целей обучения. По ка­
честву усвоения знаний указанное требование состоит в опре­
делении необходимого уровня усвоения элементов содержания. 
Г.А.Карnова считает, что эти уровни должны коррелировать "не 
только с целями подготовки инженера-педагога вообще, но и в 
немалой степени с направлением инженерной специальности". 
Для прогнозирования таких параметров диагностичного за­
дания цели обучения, как степень осознанности, уровень усво­
ения элементы содержания темы (учебные элементы) прокласси­
фицированы с единых nозиций: установление взаимосвязи на ос­
нове частных закономерностей - выявление взаимосвязи указан­
ных закономерностей с наиболее общими закономерностями и 
дальнейшая классификация на их основе. В качестве наиболее 
общих оснований дл.я классификации выбраны фундаментальные 
закономерности (сохранение, направленность процессов в nри­
роде и периодичность их), с которыми В. Р. Ильченко связывает 
уnравление "nроцессом формирования целостного сознания уча-
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щихся". Указанный подход позволяет выделить иерархические 
уровни злементов содержания: дисциnлинарный, междисциплинар­
ный, мировоззренческий. В соответствии с этими уровнями выб­
раны параметры в струк·rуре знаний (стеnень осознанности -
дисциnлинарная, междисциплинарная, системная) и структуре 
умений (уровень усвоения деятельности - узнавание, воспроиз­
ведение, эвристический). Уровень узнавания nредполагает уме­
ние идентифицировать основные факты, формулы, термины и 
прИнци11Ы nредмета, восnроизведения - умение реализовать из­
вестный алгоритм, эвристический - умение анализировать ситу­
ацию и строить процедуры из простых освоенных оnераций. Обо­
снованием предложенных nараметров служилИ специфика будущей 
деятельности инженера-педагога, "nротекающей в нестандартной 
ситуации , и звристичность решения профессионально-педагоги­
ческих задач" (Э.Ф.3еер, Н.С.Глуханюк). Кроме того, развитие 
естественнонаучного мировоззрения требует межпредметной и 
системной степеней осознанности, которым, как отмечает В. П. 
Бесnалько, соnутствует эвристический уровень усвоения. 
Для реализации педагогической составляющей nрофессио­
нально-познавательной nодготовки выделены обобщенные умения 
будУЩей профессиональной деятельности инженера-nедагога, 
способствующие формированию системных знаний no общей химии. 
Анализ структурных компонентов модели деятельности инженера­
педагога показал, что непосредственно со структурой содержа­
ния учебного nредмета связано формирование обобщенных мето­
дических умений, в частности, обобщенный характер имеют уме­
ния по отбору и структурированию учебного материала (В.П.Ко­
сырев}. Кроме того, качеством, необходимым для успешного вы­
nолнения любой педагогической деятельности, является комму­
никативность (Э.Ф.3еер). Позтому в структУJ!е педагогической 
составляющей профессионально-познавательной nодготовки выде­
лены умения структурировать учебный материал и коммуникатив­
ные умения. 
Далее в главе описана организация nроведеиного исследо­
вания и представлены его основные результаты. Исследование 
базировалось на методе изучения и обобщения педагогического 
опыта преподавателей кафедры общей химии Уральского государ­
ственного лрофессионально-nедагогического университета за 
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1985-1993 г.г. и nоследующей опытной педагогической деятель­
ности в 1994-1995 г. г. для Проверки и аnробации выдвинутой 
гиnотезы. Б эксnерименте участвовало 5 nреnодавателей кафед­
ры общей химии и 140 студентов машиностроительного факульте­
та. Задача заключалась в установлении влияния структурных 
компонентов профессионально-nознавательной nодготовки (инже­
нерно-технологической и nедагогической) на качество знаний 
по общей химии, в частности, уровень усвоения и стеnень осо­
знанности. 
Как уже отмечалось, инженерно-технологическая составля­
ющая nрофессионально-nознавательной подготовки органично 
входит в содержание вариативной части программы. Поэтому по 
темам вариативной части разработаны задания для nодготовки 
студентами коротких сообщений на занятиях и наnисанию рефе­
ратов. Причем, nроведение эксnеримента в условиях рейтинго­
вой системы контроля и У-Правления учебной деятельностью сту­
дентов nредусматривало для получения nоощрительных баллов 
обязательную защиту оформленных заданий. Для усиления nеда­
гогической составляющей nрофессионально-познавательной nод­
готовки были отобраны умени.R структурировать и систематизи­
ровать информацию, реализация которых nотребовала разработки 
исследовательских заданий разного уровня сложности, введения 
сведений об иерархии научного знания. 
В качестве средства обучения методическому анализу 
учебного материала использовалось представление логической 
структуры учебного материала в виде графов (структурных фор­
мул отрезков учебного материала). На nервой лекции раскрыва­
ется логика построения материала курса, структурно-логичес­
кая схема изучаемой темы дается nреподавателем и служит ори­
ентиром в изучении темы на лекции и последуЮЩем nрактическом 
занятии. При изучении следующих разделов курса структурно­
логические схемы тем составляются студентами самостоятельно. 
Проверка составленных графов производится одновременно с за­
щитой студентом домашних задач, nредусмотренных по каждой 
теме курса. Индивидуальные исследовательские задания no вы­
явлению внутриnредметных связей между элементами содержания 
отдельных тем курса, межnредметных связей с nрофилирующими 
дисциплинами специализации, систематизации знаний на основе 
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общих законов природы выполняются студентами под руководст­
вом преподавателя, но на добровольной основе. В конце семе­
стра студенты представляют оформленные работы для рецензиро­
вания своим то~арищам (рецензирование способствует подготов­
ке дискуссии во время защиты) и защищают результаты исследо­
вания на занятии или студенческой научной конференции. 
Контрольные срезы качества знаний по общей химии при 
усилении инженерно-технологической (контрольные группы) и 
педагогической (экспериментальные группы) составляющих про­
фессионально-познавательной подготовки представлены на. стол­
биковых диаграммах (см. рис 1) . Контрольные работы включали 
задания ·на все уровни усвоения проверяемого содержания: вос­
произведение, применение в знакомой ситуации, применение в 
несколько измененной ситуации. 
Если данные на начало семестра по экспериментальным и 
контрольным группам не имеют существенного разброса, то дан­
ные конечного результата отличаются в выборках. В эксnери­
ментальных группах число работ на эвристическом уровне воз­
растает почти в 6 раз, в то время как в контрольных груrшах 
только в 2 раза. Расчеты с использованием коэqхрициента Пир-
2 сана (значение х - критерия тнабл = 7 ,65, ткрит = 5,99) 
позволяют сделать вывод о том, что с достов~рностью 95% по­
лученные результаты имеют закономерный характер. 
Кроме того, зqхрективность методики общехимической под­
готовки оценивалась по таким критериям, как: а) число сту­
дентов, участвующих в ежегодно проводимых на кафедре олиыпи­
адах по химии (А), б) число студентов, подготовивших и защи­
тивших индивидуальные исследовательские задания (Б). Резуль­
таты представлены в таблице. 
Показатель 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 
Число студентов 
А 15 45 68 146 187 
Б о о 10 92 
-----... 
155 
\ 
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Столбиковая диаграмма~ 1: Контрольные срезы качества 
знаний студентов в начале 
семестра в контрольной D 
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соответственно - узнавания, воспроизведения, эвристи­
ческий, t1, ~2 • Уз -степени осознанности, соответств-
венно дисциплинарная, междисциnлинарная, системная 
Рис. 1 
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Сравнение результатов, представленных на столбиковых 
диаграммах и в таблице позволяет сделать вывод о существова­
нии корреляции между профессионально-поэнавательной подго­
товкой и повышением качества знаний по общей химии, особенно 
при усилении педагогической составляющей. Рейтинговал систе­
ма контроля и уnравления учебной деятельностью студентов и 
индивидуально-дифференцированный подход .являются условиями 
осуществления профессионально-поэнавательной подготовки, ак­
тивизирующей учебную деятельность студентов. Опираясь на ре­
зультаты проведеиного исследования можно сделать предвари­
тельный вывод о том, что профессионально-познавательная под­
готовка способствует развитию студентов, так как в процессе 
выполнения индивидуальных заданий возникает потребность в 
поиске и приобретении новых знаний, воспитывается готовность 
к труду, общительность. 
ЗАКJIЮЧЕНИЕ 
Результаты проведеиных теоретических и эксперименталь­
ных исследований подтверждают основные положенив выдвинутой 
гипотезы и позволяют сформулировать следующие выводы: 
1. Изучение проблемы общехимической подготовки студен­
тов профессионально-педагогического вуза в теории и практике 
обучения с позиций системно-де.ятельностного подхода позволи­
ло установить сущность общехимической подготовки как злемен­
та теоретического обучения на пропедевтицеской фазе профее­
сианального образования и выделить в структуре компоненты: 
структурированное содержание дисциплины "Общая химия" и про­
фессионально-познавательную подготовку, в состав которой 
входят инженерно-технологическая и педагогическая составляю­
щие в соответствии с характером профессиональной деятельнос­
ти инженера-пед;~оГа. Установление структуры общехимической 
подготовки послужило основанием для дополнения общеобразова­
тельной функции злементами профессиональной функции. 
2. Построение содержания дисциплины "Общая химия" осу­
ществлено в соответствии с логикой науки, на основе принци­
nо в преемственности, межпредметности и системности с выделе­
нием инвариантной и вариативной частей, отражающих, соответ-
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ственно, nрофиль и сnециализацию nодготовки инженера-nедаго­
га. При таком nостроении содержания возможно реализовать ин­
женерно-технологическую и nедагогическую составляющие nро­
фессионально-nознавательной nодготовки в nроцессе общехими­
ческой nодготовки. 
3. Предложена методика выделения иерархических уровней 
злементов содержания (дисциnлинарного, междисциnлинарного, 
мировоззренческого), включающего их nоследовательную класси­
фикацию на основе закономерностей химии и фундаментальных 
закономерностей nрироды-. Выделение иерархических уровней 
учебных злементов обеспечивает возможность nрогнозирования 
таких nараметров диагностичного задания цели обучения как 
стеnень осознанности и уровень усвоения. 
4. Эксnериментальная nроверка методики общехимической 
nодготовки, включающей структур~.tрование содержания учебного 
материала, установила, что студенты эксnериментальных груnп 
лучше, чем студенты контрольных групn, выnолнили задания те­
стов третьего уровня усвоения. Это свидетельствует о преиму­
щественном влиянии nедагогической составл.f!ЮIЦей nрофессио­
нально-познавательной подготовки no сравнению с инженерно­
технологической на эффективность общехимической подготовки. 
Выnолненная работа не nретендует на всю полноту освеще­
ния проблемы общехимической подготовки в nрофессионально-пе­
дагогическом вузе. В задачи исследования входило решение 
части этой nроблемы, относящейся к отбору и структурированию 
содержания учебной дисциплины. Структура составл.яющих про­
фессионально-познавательной nодготовки требует дальнейшего 
осмысления и уточнения. В дальнейшей работе важно исследо­
вать влияние сnецифики профессионально-nедагогического вуза 
на выбор методов, форм и средств общехимической подготовки. 
Основные положения диссертационного исследования отра­
жены в следующих nубликациях: 
1. Методические указания к лабораторным работам no хи­
'МИИ для студентов 1 курса электроэнергетического факультета 
/Свердл. инж.-nед. ин-т. -Екатеринбург, 1992. -55 с. (в со­
авт.). 
2. Методические указания к практическим и лабораторным 
работам по общей химии для студентов машиностроительного фа-
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культета. Ч. 1. Стандарт знаний по химии /Екатеринбург: Изд­
во Свердл. инж.-пед. ин-та. 1993. -63 с. (в соавт.). 
3. Содержание курса химии в системе многоуровневого 
высшего технического образования 1 /Проблемы многоуровневого 
технического образования: Тезисы докл. Третьей региональной 
науч.-метод. конф. Ч.3. -Нижний Новгород, 1994. -С. 8-9 (в 
соавт.). 
4. Программа по общей химии для специализации 54.04.08-
автоматизация производственных процессов в машиностроении. 
-Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1994. 
-16 с. 
5. Методические указания и контрольные задания по химии 
для студентов заочного отделения. -Екатеринбург: Изд-во 
Урал. гос. nроф.-пед. ун-та, 1994. -90 с. (в соавт.). 
6. Оnыт nрименения рейтингавой системы для контроJIЯ и 
оценки знаний студентов по химии 1 /Проблемы многоуровневого 
технического образования: Тезисы докл. Четвертой (Всероссий­
ской) науч.-метод. конф. Ч.2. -Нижний Новгород, 1995. -С. 
34-35 (в соавт.). 
7. Общехимическая nодготовка в системе профессионально­
педагогического образования //Инновационные формы и техноло­
гии в профессиональном и профессионально-педагогическом об­
разовании: Тезисы докл. 3-й Российской науч.-nракт. конф. (в 
рамках 3-го российско-американского семинара по nроблемам 
образования). Ч.1. -Екатеринбург, 1995. -С. 17-18 (в соавт.) 
8. Повышение профессионального мастерства nреподавателя 
как условие совершенствования процесса обучения студентов 
//Инновационные формы и технологии в nрофессиональном и про­
фессионально-педагогическом образовании: Тезисы докл. 3-й 
Российской науч.-практ. конф. Ч.2. -Екатеринбург, 1995. -С. 
75-77 (в соавт.). 
9. Особенности преподаваниJI курса "Общая химия" при 
подготовке бакалавров образования 11 Актуальные вопросы раз­
вития образованиJI и техники: Межвуз. сб. аспирант. и студ. 
работ. Выл. б. -Екатеринбург, 1995. -С. 100-101 (в соавт.). 
10. Особенности активизации учебной деятельности сту­
дентов на первой ступени высшего образования //Проблемы мно-
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гоуровневого технического образования: Тезисы докл. Пвтой 
Всероссийской научн.-метод. конф. Ч.2. -Нижний Новгород, 
1996. -С. 8-9. 
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